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Montana State Open - 1/21/2011 
Non-Scoring 
Bozeman, MT 
Results - Montana State Open 
Event 1  Women 55 Meter Hurdles 
MSU Record: 8.00 * 1988 Kathleen Barbo 
Fieldhouse: 7.57 % 1997 Tiffany Lott, BYU 
BSC Qual: 8.37 ~ 
NCAA Qual: 7.57 # 
Name School Finals H# 
H# 
H# 
Finals 
1 Katie Niemeir Montana State 5 8.43 
2 Kristyn Nelson U-Mary 5 8.46 
2 Sarah McGree Montana State 5 8.46 
4 Janet Johnson U-Mary 5 8.59 
5 Melissa Walker U-Mary 4 8.64 
6 Sadie McMillan Montana State 4 8.67 
7 Carley McCutchen Montana State 4 8.86 
8 Chelsea Bourque Montana State 3 8.93 
9 Madeline Fuchs Montana State 4 8.97 
10 Deresha Harrison Dickinson St. 3 8.98 
11 Emily Strasler Carroll 3 9.11 
12 Petey Davis Great Falls 1 9.39 
13 Kortnee Barrett Montana State 3 9.71 
14 Nychele Carley Great Falls 2 9.76 
15 Emily Harris Carroll 2 9.77 
16 Danielle Keating Great Falls 1 9.94 
17 Emily Busby Great Falls 2 9.95 
18 Dani Garner Msu-Billings 1 9.98 
Event 2  Men 55 Meter Hurdles 
MSU Record: 7.47 * 1991 Jamison Banna 
Fieldhouse: 7.28 % 2001 Daryl Wonsey, Nau, R. Brookings, SAC, 2010 
BSC Qual: 7.81 ~ 
NCAA Qual: 7.17 # 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Slater Powell Montana State 4 7.66 ~ 
2 Jeff Mohl Montana State 3 7.91 
3 Asa Staven Unattached 4 7.94 
4 Johnpaul Williams Dickinson St. 2 7.96 
5 Nathan Magstadt Dickinson St. 3 7.97 
6 Christian Segota Unat-Montana 3 8.06 
7 Drew Owens Montana 4 8.34 
8 Reece Easterling Msu-Billings 1 8.37 
9 Logan Hodke Montana 3 8.45 
10 Shawn Skelton Msu-Billings 1 8.53 
11 Sebastian Makinson Great Falls 2 8.88 
12 Tannar Cummings Great Falls 1 9.89 
--- Connor Albertson Carroll 2 FS 
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Montana State Open - 1/21/2011 
Non-Scoring 
Bozeman, MT 
Results - Montana State Open 
Event 3  Women 55 Meter Dash 
MSU Record: 7.02 * 2002 Lacy Hinzpeter 
Fieldhouse: 6.95 % 1996 Christian White, Eastern Washington 
BSC Qual: 7.25 ~ 
NCAA Qual: 6.74 # 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Kedeshia Simpson Dickinson St. 7 7.14 ~ 
2 Camille Marchand Montana State 7 7.26 
3 Nicketa Coombs U-Mary 7 7.32 
4 Olivia Rider Montana State 6 7.39 
5 Jennifer Walter Montana 6 7.45 
6 Chelsea Bourque Montana State 4 7.46 
7 Kayla Montgomery U-Mary 7 7.47 
8 Taylor Kirkendall Montana State 5 7.54 
9 Bobbie Furrer Montana 5 7.59 
10 Petey Davis Great Falls 4 7.60 
11 Erika Halle Msu-Billings 3 7.65 
12 McKenzie Luth Montana 6 7.69 
13 Anne Duletski Carroll 6 7.72 
14 Miranda Fehilly U-Mary 5 7.74 
15 Latecia Howell Unattached 1 7.75 
16 Deresha Harrison Dickinson St. 4 7.80 
17 Sidnie Fabrizio Unat-Great Falls 2 7.82 
17 Justine Simons Msu-Billings 4 7.82 
19 Danielle Keating Great Falls 3 7.88 
20 Whitney Kossman Great Falls 3 7.99 
20 Kandi Bond Msu-Billings 2 7.99 
22 Nychele Carley Great Falls 3 8.00 
23 Delaware Hansen Unat-Msu-Billings 1 8.16 
24 Emily Busby Great Falls 2 8.29 
--- Katie Niemeir Montana State 5 FS 
Event 4  Men 55 Meter Dash 
MSU Record: 6.34 * 1972 Skip Gunlikson, Converted TIme 
Fieldhouse: 6.27 % 1998 Tod Hering, Montana 
BSC Qual: 6.51 ~ 
NCAA Qual: 6.14 # 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Nick Melone Montana State 4 6.54 
2 Cordero Bonamy Dickinson St. 5 6.59 
3 Michael Nguyen Montana State 4 6.64 
3 Gage Pickering Montana State 4 6.64 
5 Cory Ploof U-Mary 5 6.73 
6 Jordan Puhalla U-Mary 5 6.76 
7 Casey Smartt Msu-Billings 3 6.86 
8 Adam Prevost Msu-Billings 4 6.92 
9 Ross Hillier Carroll 5 6.99 
10 Jake Swan Msu-Billings 2 7.01 
Finals ...   (Event 4  Men 55 Meter Dash) 
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Montana State Open - 1/21/2011 
Non-Scoring 
Bozeman, MT 
Results - Montana State Open 
Name School Finals H# 
11 Juan Pina Great Falls 3 7.03 
12 Clint Copenhaver Unat-Great Falls 2 7.08 
13 Cody Shinkle Great Falls 3 7.14 
14 Tannar Cummings Great Falls 2 7.33 
15 Jamie McFarland Great Falls 1 7.43 
16 Sebastian Makinson Great Falls 1 7.45 
--- Justin Gray Dickinson St. 3 DQ 
Event 9  Women 1 Mile Run 
MSU Record: 4:44.39 * 1988 Theresa Zacher 
Fieldhouse: 4:38.24 % 1996 Jennifer Draughen, Mountain West Track Club 
BSC Qual: 5:09.68 ~ aa for Bozeman 
NCAA Qual: 4:37.00 # 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Melissa Agnew U-Mary 5:02.17 ~ 
2 Dakota Wolf U-Mary 5:09.17 ~ 
3 Rhianna Grossman Carroll 5:19.69 
4 Heather Demorest Montana State 5:20.96 
5 Whitney Mickelsen Msu-Billings 5:22.75 
6 Jennifer Agnew U-Mary 5:23.02 
7 Katie Thiel Msu-Billings 5:26.32 
8 Nocona Frame U-Mary 5:27.84 
9 Alicia Nehl U-Mary 5:34.12 
10 Megan Beam Rocky Mountain 5:35.78 
11 Tiffany Elias Unattached 5:39.58 
12 ReBecca Sorenson Montana State 5:43.06 
13 Cara Saxon Montana 5:44.51 
14 Melissa Sweeney Rocky Mountain 6:02.47 
15 Haley Busby Great Falls 6:20.18 
16 Brittany Johnson Great Falls 6:30.94 
--- Shena Wald Msu-Billings DQ 
Event 10  Men 1 Mile Run 
MSU Record: 3:59.16 * 2010 Patrick Casey, Altitude Adjustd 
Fieldhouse: 3:57.71 % 2001 Joel Atwater, Weber, Altitude Adjusted 
BSC Qual: 4:17.56 ~ aa for Bozeman 
NCAA Qual: 3:59.00 # 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Trevor Polson Unattached 4:22.17 
2 Jacob Kirk Unattached 4:22.75 
3 Jesse Bennett U-Mary 4:25.13 
4 Cesar Mireles Rocky Mountain 4:25.57 
5 Ismael Arzola Dickinson St. 4:26.07 
6 Caleb Deitz Carroll 4:30.69 
7 Brian Potter Msu-Billings 4:34.24 
7 Tyler Noland Montana State 4:34.24 
9 Nathan Stamstad U-Mary 4:36.95 
Finals ...   (Event 10  Men 1 Mile Run) 
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Montana State Open - 1/21/2011 
Non-Scoring 
Bozeman, MT 
Results - Montana State Open 
Name School Finals H# 
10 Noah Kiprono Rocky Mountain 4:38.59 
11 Ander Jayo Great Falls 4:39.64 
12 Mitchell Elias Great Falls 4:40.62 
13 Eric Mohrbacher U-Mary 4:42.48 
14 Eayoall Atsbeha Rocky Mountain 4:46.01 
15 Chris Gill Dickinson St. 4:47.61 
16 Casey Jore U-Mary 4:48.41 
17 Austin Stuchell Great Falls 4:49.39 
18 Taylor Guske Great Falls 4:50.64 
19 Andrew Hornung Great Falls 4:54.51 
20 Brian Burke Montana 4:55.31 
21 Alex Garcia Unattached 4:56.39 
22 Dustin Sandbak Dickinson St. 4:59.24 
23 Ryan Hall Rocky Mountain 5:20.45 
Event 11  Women 400 Meter Dash 
MSU Record: 53.12 * 1998 Christy Otte 
Fieldhouse: 53.12 % 1998 Christy Otte, Montana State 
BSC Qual: 57.50 ~ 
NCAA Qual: 52.60 # 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Nicketa Coombs U-Mary 4 56.73 ~ 
2 Lierin Flanagan Montana State 4 57.46 ~ 
3 Chantelle Grey Montana 4 58.80 
4 Kristen Stewart U-Mary 3 59.47 
5 Megan Jenkins U-Mary 2 1:01.41 
6 Brittany Schroeder Montana 3 1:01.71 
7 Marissa Stanton Montana State 3 1:02.23 
8 McKenzie Luth Montana 4 1:02.29 
9 Shelby Snare Dickinson St. 2 1:04.34 
10 Stacey Pitt Msu-Billings 1 1:05.32 
11 DayLynn Batey Dickinson St. 2 1:06.53 
12 Whitney Kossman Great Falls 1 1:06.65 
13 Nychele Carley Great Falls 1 1:08.44 
14 Danielle Keating Great Falls 2 1:09.76 
--- Kourtney Danreuther Montana 3 FS 
Event 12  Men 400 Meter Dash 
MSU Record: 46.68 * 2008 Dan Johnson, Montana State 
Fieldhouse: 46.51 % 1997 Sean Maye, Unattached 
BSC Qual: 49.20 ~ 
NCAA Qual: 46.15 # 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Jordan Washington U-Mary 4 50.42 
2 Tracy Lide U-Mary 5 50.47 
3 Drew Owens Montana 5 50.74 
4 Michael Nguyen Montana State 5 51.31 
Finals ...   (Event 12  Men 400 Meter Dash) 
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Montana State Open - 1/21/2011 
Non-Scoring 
Bozeman, MT 
Results - Montana State Open 
Name School Finals H# 
5 Nathan Magstadt Dickinson St. 3 51.59 
6 Asa Staven Unattached 4 51.79 
7 Ian Smith Dickinson St. 4 51.84 
8 Logan Mossey Msu-Billings 4 52.47 
9 Deland Weyrauch U-Mary 3 52.78 
10 Dominic Collie Dickinson St. 3 52.92 
11 Jake Iverson Msu-Billings 2 53.49 
12 Juan Pina Great Falls 2 53.76 
13 Seth Wiley Montana 3 54.04 
14 Logan Hodke Montana 2 55.05 
15 Cameron Bates Great Falls 1 57.67 
16 Tannar Cummings Great Falls 1 58.52 
Event 13  Women 800 Meter Run 
MSU Record: 2:09.13 * 1998 Christy Otte 
Fieldhouse: 2:06.69 % 2002 Angie Bebe, Weber State 
BSC Qual: 2:16.75 ~ aa for Bozeman 
NCAA Qual: 2:05.00 # 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Shannon Flynn Carroll 2:19.17 
2 Melissa Agnew U-Mary 2:20.51 
3 Kayla Carlson U-Mary 2:21.00 
4 Emilee Morehouse U-Mary 2:21.31 
5 Madeline Fuchs Montana State 2:21.92 
6 Sarah Jackson Msu-Billings 2:24.16 
7 Dakota Wolf U-Mary 2:25.19 
8 Elysia Andrews Carroll 2:25.24 
9 Whitney Mickelsen Msu-Billings 2:27.48 
10 Larkin Guenther Montana State 2:27.94 
11 Megan Breeding Rocky Mountain 2:27.98 
12 Jamie Greene Carroll 2:28.13 
13 Sierra Method Montana State 2:29.01 
14 Tara Will Montana State 2:29.23 
15 Katlyn Valerio Carroll 2:30.79 
16 Katie Thiel Msu-Billings 2:31.03 
17 Shena Wald Msu-Billings 2:31.47 
18 Shanna Burke Carroll 2:35.13 
19 Renae Hepfner Unat-Msu-Billings 2:37.10 
20 Hillary Jackson Carroll 2:40.49 
21 Petey Davis Great Falls 2:46.50 
22 Ashley Kautzman Rocky Mountain 2:47.90 
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Montana State Open - 1/21/2011 
Non-Scoring 
Bozeman, MT 
Results - Montana State Open 
Event 14  Men 800 Meter Run 
MSU Record: 1:49.37 * 2010 Patrick Casey, aa for Bozeman 
Fieldhouse: 1:48.56 % 2001 Nate Renner, Idaho State 
BSC Qual: 1:55.14 ~ aa for Bozeman 
NCAA Qual: 1:48.00 # 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Ismael Arzola Dickinson St. 1:55.74 
2 Travis Price Great Falls 1:55.75 
3 Forrest Jarvi Montana State 1:56.63 
4 Bryce Shows Montana State 1:58.16 
5 Ryan Blomback Msu-Billings 2:00.15 
6 Chase Robinson Msu-Billings 2:00.21 
7 Robby Baker Unattached 2:00.84 
8 Jimmy Sliwa Great Falls 2:01.02 
9 Troy Solly Carroll 2:01.66 
10 Brian Potter Msu-Billings 2:02.94 
11 Jordan Davis U-Mary 2:03.27 
12 Nathan Stamstad U-Mary 2:04.49 
13 Kohl Koppinger U-Mary 2:05.43 
14 Drew Galahan Msu-Billings 2:05.78 
15 Mitchell Elias Great Falls 2:05.96 
16 Brett Weidler Rocky Mountain 2:06.41 
17 Taylor Guske Great Falls 2:07.77 
18 Jordon Points Rocky Mountain 2:08.18 
19 Chris Gill Dickinson St. 2:08.27 
20 Hunter Bossler Msu-Billings 2:08.90 
21 Andrew Hornung Great Falls 2:10.89 
22 Eric Mohrbacher U-Mary 2:11.26 
23 Derek Enciso Rocky Mountain 2:13.42 
24 Dustin Sandbak Dickinson St. 2:13.98 
Event 15  Women 200 Meter Dash 
MSU Record: 24.09 * 1997 Christy Otte 
Fieldhouse: 24.22 % 2002 Lacy Hinzpeter, Montana State 
BSC Qual: 25.50 ~ 
NCAA Qual: 23.20 # 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Nicketa Coombs U-Mary 8 24.85 ~ 
2 Kristen Stewart U-Mary 9 25.06 ~ 
3 Camille Marchand Montana State 9 25.37 ~ 
4 Olivia Rider Montana State 9 25.60 
5 Kayla Montgomery U-Mary 8 25.63 
6 Kedeshia Simpson Dickinson St. 6 25.66 
7 Katie Niemeir Montana State 6 25.85 
8 Chelsea Bourque Montana State 7 26.07 
9 Erika Halle Msu-Billings 7 26.39 
10 Lierin Flanagan Montana State 6 26.51 
11 Jennifer Walter Montana 8 26.61 
Finals ...   (Event 15  Women 200 Meter Dash) 
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Montana State Open - 1/21/2011 
Non-Scoring 
Bozeman, MT 
Results - Montana State Open 
Name School Finals H# 
12 Bobbie Furrer Montana 7 27.10 
12 Justine Simons Msu-Billings 5 27.10 
14 Emily Strasler Carroll 2 27.12 
15 Petey Davis Great Falls 3 27.53 
16 Shelby Snare Dickinson St. 3 27.58 
17 Marissa Stanton Montana State 4 27.59 
18 DayLynn Batey Dickinson St. 2 28.13 
19 Sidnie Fabrizio Unat-Great Falls 1 28.73 
20 Whitney Kossman Great Falls 2 28.86 
21 Danielle Keating Great Falls 4 28.98 
22 Kandi Bond Msu-Billings 3 29.05 
23 Alexis McCarthy Msu-Billings 1 30.87 
24 Nychele Carley Great Falls 1 31.50 
25 Tamara Greenlief Great Falls 1 33.71 
--- Anne Duletski Carroll 4 DQ 
--- Melissa Walker U-Mary 5 DQ 
Event 16  Men 200 Meter Dash 
MSU Record: 21.45 * 2008 Dan Johnson 
Fieldhouse: 21.15 % 1996 Tawanda Chiwira, Idaho State 
BSC Qual: 22.20 ~ 
NCAA Qual: 20.83 # 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Sean Pickstock Unat-Dickinson St. 7 21.78 ~ 
2 Tracy Lide U-Mary 6 22.02 ~ 
3 Cory Ploof U-Mary 6 22.33 
4 Michael Sands Dickinson St. 5 22.39 
5 Nick Melone Montana State 7 22.44 
6 Gage Pickering Montana State 7 22.70 
7 Cordero Bonamy Dickinson St. 4 22.71 
8 Jermaine Christie Dickinson St. 5 23.11 
9 Jordan Puhalla U-Mary 4 23.27 
10 Slater Powell Montana State 5 23.52 
11 Adam Prevost Msu-Billings 4 23.79 
12 Lewis Polkow Msu-Billings 3 24.21 
13 Casey Smartt Msu-Billings 2 24.52 
14 Clint Copenhaver Unat-Great Falls 1 25.39 
15 Tannar Cummings Great Falls 1 26.14 
16 Sebastian Makinson Great Falls 2 26.28 
17 Jamie McFarland Great Falls 1 26.59 
--- Jamal Forbes Dickinson St. 6 DQ 
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Montana State Open - 1/21/2011 
Non-Scoring 
Bozeman, MT 
Results - Montana State Open 
Event 17  Women 3000 Meter Run 
MSU Record: 9:13.31 * 1993 Jennifer Bayliss 
Fieldhouse: 9:20.61 % 2004 Ida Nilsson, Northern Arizona 
BSC Qual: 10:25.24 ~ aa for Bozeman 
NCAA Qual: 9:13.00 # 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Heather Haug Montana State 10:11.92 ~ 
2 Keely West Montana State 10:35.76 
3 Shelby Sweeny Carroll 11:24.10 
4 Ariel Murtagh Carroll 11:24.39 
5 Megan Beam Rocky Mountain 11:25.94 
6 Tina Soto Dickinson St. 11:28.49 
7 Ana Richter Rocky Mountain 11:36.91 
8 Mary Owen Msu-Billings 11:44.21 
9 Melissa Sweeney Rocky Mountain 12:01.00 
10 Vanessa Esquivel Dickinson St. 12:06.62 
11 Megan Auch Dickinson St. 12:27.49 
Event 18  Men 3000 Meter Run 
MSU Record: 7:54.12 * 1991 Shannon Butler 
Fieldhouse: 7:57.67 % 2002 Jeremy Tolman, Weber State 
BSC Qual: 8:42.74 ~ aa for Bozeman 
NCAA Qual: 7:54.50 # 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Patrick Casey Montana State 8:24.82 ~ 
2 Daniel Jackson Montana State 8:35.19 ~ 
3 Carl Nystuen Montana State 8:52.95 
4 Noah Kiprono Rocky Mountain 9:13.31 
5 Taylor Gregory Carroll 9:17.48 
6 Cesar Mireles Rocky Mountain 9:18.33 
7 Seth Garbett Unattached 9:18.39 
8 Eayoall Atsbeha Rocky Mountain 9:27.45 
9 Tyler Nilsen Great Falls 9:32.09 
10 Maxximilian Antush Great Falls 9:41.03 
11 Ryan Utsey Carroll 9:44.87 
12 Robby Baker Unattached 9:46.24 
13 Cory Berry Rocky Mountain 9:47.21 
14 Shane Weldon Great Falls 9:56.60 
15 Alex Garcia Unattached 10:03.55 
16 Drew Keller Rocky Mountain 10:04.10 
17 Travis Hutchinson Msu-Billings 10:20.40 
18 Derek Enciso Rocky Mountain 10:32.87 
19 Jared Reyes Great Falls 10:39.70 
--- Jason Schuerman Rocky Mountain DQ 
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Montana State Open - 1/21/2011 
Non-Scoring 
Bozeman, MT 
Results - Montana State Open 
Event 19  Women 4x400 Meter Relay 
MSU Record: 3:44.56 * 2001 
Damschen, Everson-Stewart, Bennett, Hinzpeter 
Fieldhouse: 3:42.55 % 2001 Weber State 
BSC Qual: 3:41.80 ~ Top 8 Teams 
NCAA Qual: 3:34.00 # 
Team Relay Finals H# 
Finals 
1 U-Mary     A 3 3:53.81 
1) Kayla Montgomery 2) Megan Jenkins 3) Kristen Stewart 4) Nicketa Coombs 
2 Montana State     A 3 3:54.05 
1) Lierin Flanagan 2) Madeline Fuchs 3) Katie Niemeir 4) Olivia Rider 
3 Montana State     B 3 4:04.33 
1) Kortnee Barrett 2) Carley McCutchen 3) Sarah McGree 4) Sadie McMillan 
4 Unattached     A 3 4:08.81 
5 Msu-Billings     A 2 4:12.12 
1) Justine Simons 2) Leah Berry 3) Sarah Jackson 4) Erika Halle 
6 Carroll     A 2 4:13.25 
1) Emily Strasler 2) Anne Duletski 3) Rhianna Grossman 4) Elysia Andrews 
7 Carroll     B 2 4:28.61 
1) Jamie Greene 2) Shannon Flynn 3) Katlyn Valerio 4) Hillary Jackson 
8 Msu-Billings     B 1 4:38.85 
1) Dani Garner 2) Whitney Mickelsen 3) Mary Owen 4) Katie Thiel 
9 Great Falls     A 1 4:41.88 
1) Whitney Kossman 2) Emily Busby 3) Nychele Carley 4) Danielle Keating 
10 Great Falls     B 1 4:48.09 
1) Sidnie Fabrizio 2) Petey Davis 3) Haley Busby 4) Brittany Johnson 
--- U-Mary     B 2 DNF 
1) Kayla Carlson 2) Emilee Morehouse 3) Alicia Nehl 4) Melissa Agnew 
Event 20  Men 4x400 Meter Relay 
MSU Record: 3:13.64 * 1990 Montana State 
Friez, Knapp, Donnafield, Creger 
Fieldhouse: 3:09.61 % 1996 University of Idaho 
BSC Qual: 4:24.00 ~ Top 8 Teams 
NCAA Qual: 3:06.50 # 
Team Relay Finals H# 
Finals 
1 U-Mary     A 2 3:22.93 ~ 
1) Jordan Washington 2) Jesse Bennett 3) Cory Ploof 4) Tracy Lide 
2 Montana State     A 2 3:23.92 ~ 
1) Nick Melone 2) Michael Nguyen 3) Gage Pickering 4) Slater Powell 
3 Montana State     B 2 3:26.21 ~ 
1) Forrest Jarvi 2) Tyler Noland 3) Bryce Shows 4) Keenan Stangl 
4 Great Falls     A 2 3:30.29 ~ 
1) Ander Jayo 2) Austin Stuchell 3) Jimmy Sliwa 4) Travis Price 
5 Msu-Billings     A 1 3:32.40 ~ 
1) Lewis Polkow 2) Jake Iverson 3) Drew Galahan 4) Logan Mossey 
6 Msu-Billings     B 1 3:35.25 ~ 
1) Reece Easterling 2) Shawn Skelton 3) Ryan Blomback 4) Chase Robinson 
7 Great Falls     B 1 3:52.89 ~ 
1) Juan Pina 2) Sebastian Makinson 3) Tannar Cummings 4) Cameron Bates 
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Montana State Open - 1/21/2011 
Non-Scoring 
Bozeman, MT 
Results - Montana State Open 
Event 30  Men Weight Throw 
MSU Record: 21.50m * 2006 Josh Henigman (70-6.5) 
Fieldhouse: 24.20m % 2000 Lance Deal  (79-1.75), NY Athletic TC(ub 
BSC Qual: 17.00m ~ 55-09.25 
NCAA Qual: 21.50m # 70-6.5 
NCAA Qual B: 21.50m $ 
Name School Finals H# 
Finals 
1 David Phillips Montana State 18.50m ~ 60-08.50 
2 Justin Jessop Unattached 17.57m ~ 57-07.75 
3 Ben Jacobson U-Mary 17.43m ~ 57-02.25 
4 Morgan Norgaard Montana State 16.23m 53-03.00 
5 Trevor Gilreath Montana State 15.81m 51-10.50 
6 Delron Inniss Dickinson St. 15.62m 51-03.00 
7 Tad Harman U-Mary 14.42m 47-03.75 
--- Eddie Stevenson Montana State ND 
--- Derek Marsh Montana State ND 
--- Mickey Dayton Great Falls ND 
--- Andrew Walters Great Falls ND 
--- Tim Taylor Great Falls ND 
--- Sean Ferriter Montana State ND 
--- Jamie McFarland Great Falls ND 
Event 29  Women Weight Throw 
MSU Record: 18.86m * 2004 Jen Allen  (61-10.50) 
Fieldhouse: 20.04m % 2010 Nicole Luckenbach (65-9), Eastern Washington 
BSC Qual: 16.00m ~ 52-06 
NCAA Qual: 21.00m # 68-10.75 
NCAA Qual B: 21.00m $ 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Amanda Murphy Unattached 18.79m ~ 61-07.75 
2 Andrea Montague Unattached 16.84m ~ 55-03.00 
3 Kirstin Lee Montana State 14.71m 48-03.25 
4 Lena Suek Montana State 14.66m 48-01.25 
5 Emily Willmuth Montana State 13.79m 45-03.00 
6 Mary Koppy Montana State 13.08m 42-11.00 
7 Anica Knispel Msu-Billings 12.54m 41-01.75 
8 Christina Medeiros U-Mary 12.49m 40-11.75 
--- Loni Havlovick Montana State ND 
--- Amy Ostermiller Montana State ND 
--- Crystal Livingston Great Falls ND 
--- Averyl LaSalle Great Falls ND 
--- Lora Rogers Dickinson St. ND 
--- Petey Davis Great Falls ND 
--- Jamilea Kittelmann Msu-Billings ND 
--- Alexi Halvorson Msu-Billings ND 
--- Annalee Collinson Great Falls ND 
--- Shawnie Schraner Msu-Billings ND 
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Montana State Open - 1/21/2011 
Non-Scoring 
Bozeman, MT 
Results - Montana State Open 
Event 32  Men Shot Put 
MSU Record: 18.63m * 1984 Scott Steckel (61-01.5) 
Fieldhouse: 19.91m % 1982 Mitch Crouser (65-04), Moscow Track Club 
BSC Qual: 15.60m ~ 51-02.25 
NCAA Qual: 19.30m # 63-04 
NCAA Qual B: 19.30m $ 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Ben Jacobson U-Mary 16.28m ~ 53-05.00 
2 Chad Lindsay Unattached 15.86m ~ 52-00.50 
3 Trevor Gilreath Montana State 15.83m ~ 51-11.25 
4 Morgan Norgaard Montana State 15.71m ~ 51-06.50 
5 David Phillips Montana State 15.69m ~ 51-05.75 
6 Justin Jessop Unattached 14.75m 48-04.75 
7 Delron Inniss Dickinson St. 14.23m 46-08.25 
8 Tanner Rottrup Msu-Billings 14.08m 46-02.50 
9 Mike Lupo Dickinson St. 13.60m 44-07.50 
10 Will Rockett Unattached 13.29m 43-07.25 
11 Tad Harman U-Mary 13.26m 43-06.00 
12 Michael Vaira Montana State 13.18m 43-03.00 
--- Jake Swan Msu-Billings FOUL 
--- Bryce Jensen Msu-Billings FOUL 
--- Ryan Meidinger U-Mary FOUL 
--- Jamie McFarland Great Falls FOUL 
--- Andrew Walters Great Falls FOUL 
--- Tim Taylor Great Falls FOUL 
--- Mickey Dayton Great Falls FOUL 
--- Clint Copenhaver Unat-Great Falls FOUL 
--- Derek Marsh Montana State FOUL 
Event 31  Women Shot Put 
MSU Record: 15.64m * 2004 Jennifer Allen (51-3.75) 
Fieldhouse: 15.64m % 2004 Jennifer Allen (51-3.75), Montana State 
BSC Qual: 13.50m ~ 44-03.5 
NCAA Qual: 16.90m # 55-05.5 
NCAA Qual B: 16.90m $ 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Amanda Murphy Unattached 14.06m ~ 46-01.50 
2 Kris Schaffer Unattached 13.74m ~ 45-01.00 
3 Anica Knispel Msu-Billings 12.41m 40-08.75 
4 Andrea Montague Unattached 12.32m 40-05.00 
5 Morgan Kujala Msu-Billings 12.02m 39-05.25 
5 Amy Ostermiller Montana State 12.02m 39-05.25 
7 Loni Havlovick Montana State 11.54m 37-10.50 
8 Sadie McMillan Montana State 11.14m 36-06.75 
9 Sarah McGree Montana State 10.77m 35-04.00 
10 Shawnie Schraner Msu-Billings 10.69m 35-01.00 
--- Mary Koppy Montana State FOUL 
--- Crystal Livingston Great Falls FOUL 
Finals ...   (Event 31  Women Shot Put) 
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--- Petey Davis Great Falls FOUL 
--- Christina Medeiros U-Mary FOUL 
--- Whitney Kossman Great Falls FOUL 
--- Carley McCutchen Montana State FOUL 
--- Tamara Greenlief Great Falls FOUL 
--- Jamilea Kittelmann Msu-Billings FOUL 
--- Averyl LaSalle Great Falls FOUL 
--- Kacie Vanderloos Msu-Billings FOUL 
--- Annalee Collinson Great Falls FOUL 
--- Brooke Johnson Great Falls FOUL 
--- Cady Irion Msu-Billings FOUL 
--- Alexi Halvorson Msu-Billings FOUL 
--- Sabrina Grandke-Bawab Msu-Billings FOUL 
--- Amanda Snell Msu-Billings FOUL 
--- Emily Busby Great Falls FOUL 
Event 25  Women Long Jump 
MSU Record: 6.19m * 2001 Lacy Hinzpeter (20-3.5) 
Fieldhouse: 6.11m % 2001 (20-0.5) Bryant - Sac State, Bryant - Boise 1995 
BSC Qual: 5.60m ~ 18-04.5 
NCAA Qual: 6.38m # 20-11.25 
NCAA Qual B: 6.38m $ 20-11.25 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Melissa Walker U-Mary 5.50m 18-00.50 
2 Sarah McGree Montana State 5.19m 17-00.50 
3 Janet Johnson U-Mary 5.08m 16-08.00 
4 Taylor Farella U-Mary 5.05m 16-07.00 
5 Sadie McMillan Montana State 5.05m 16-07.00 
6 Brittany Beehler U-Mary 4.84m 15-10.50 
7 Rachel Wetzsteon Montana State 4.84m 15-10.50 
8 Carley McCutchen Montana State 4.84m 15-10.50 
9 Latecia Howell Unattached 4.78m 15-08.25 
10 Sidnie Fabrizio Unat-Great Falls 4.68m 15-04.25 
11 Emily Busby Great Falls 4.64m 15-02.75 
12 Delaware Hansen Unat-Msu-Billings 4.63m 15-02.25 
13 Allison Opp U-Mary 4.48m 14-08.50 
14 Danielle Keating Great Falls 4.25m 13-11.50 
15 Whitney Kossman Great Falls 4.21m 13-09.75 
16 Kortnee Barrett Montana State 4.19m 13-09.00 
17 Tamara Greenlief Great Falls 3.51m 11-06.25 
--- Alexis McCarthy Msu-Billings ND 
--- Leah Berry Msu-Billings ND 
--- Petey Davis Great Falls ND 
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Event 26  Men Long Jump 
MSU Record: 7.52m * 1983 Ken Riedl (24-8) 
Fieldhouse: 7.70m % 2001 Kurt Kraemer (25-3.25), Eastern Washington 
BSC Qual: 6.90m ~ 22-07.75 
NCAA Qual: 7.90m # 25-11 
NCAA Qual B: 7.90m $ 25-11 
Name School Finals H# 
Finals 
1 John Emtman Dickinson St. 6.95m ~ 22-09.75 
2 Adam Hutter Montana State 6.88m 22-07.00 
3 Jeff Mohl Montana State 6.85m 22-05.75 
4 Asa Staven Unattached 6.79m 22-03.50 
5 Thomas Hartwell U-Mary 6.65m 21-10.00 
6 Brock Steingruber Msu-Billings 6.35m 20-10.00 
7 Tyler Zacher U-Mary 6.32m 20-09.00 
8 Shae Stein Msu-Billings 6.27m 20-07.00 
9 Christian Segota Unat-Montana 6.26m 20-06.50 
9 Kirby Kraft U-Mary 6.26m 20-06.50 
11 Aaron Teigen U-Mary 6.03m 19-09.50 
11 Ross Hillier Carroll 6.03m 19-09.50 
13 Cody Shinkle Great Falls 5.96m 19-06.75 
14 Juan Pina Great Falls 5.75m 18-10.50 
15 Tyler Burns Great Falls 5.47m 17-11.50 
16 Cameron Bates Great Falls 4.90m 16-01.00 
17 Tannar Cummings Great Falls 4.59m 15-00.75 
--- Justin Gray Dickinson St. ND 
--- Clint Copenhaver Unat-Great Falls ND 
Event 22  Men Pole Vault 
MSU Record: 5.30m * 1998 John Wurtz (17-04.5) 
Fieldhouse: 5.52m % 1996 Lance White (18-01.25), Unattached 
BSC Qual: 4.70m ~ 15-15 
NCAA Qual: 5.50m # 18-00.5 
NCAA Qual B: 5.50m $ 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Bobby Biskupiak Unattached 4.90m ~ 16-00.75 
2 Asa Staven Unattached J4.90m ~ 16-00.75 
3 Jeff Mohl Montana State 4.70m ~ 15-05.00 
4 Greg Schevanar Unat-U-Mary 4.57m 15-00.00 
5 Thomas Geraghty Montana State 4.42m 14-06.00 
6 Marshall Fryberger U-Mary 4.27m 14-00.00 
6 Jordan Beuchler Dickinson St. 4.27m 14-00.00 
8 Tim Simonich U-Mary J4.27m 14-00.00 
9 Johnpaul Williams Dickinson St. 4.12m 13-06.25 
9 Branden Martinez Msu-Billings 4.12m 13-06.25 
--- Thanh Ly Unattached NH 
--- Michael Barrios Dickinson St. NH 
--- Brock Steingruber Msu-Billings NH 
--- Kohl Koppinger U-Mary NH 
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Results - Montana State Open 
Event 21  Women Pole Vault 
MSU Record: 4.30m * 2/17/2007 Elouise Rudy (14-01.25), Montana State 
Fieldhouse: 4.30m % 2/17/2007 Elouise Rudy (14-01.25), Montana State 
BSC Qual: 3.50m ~ 11-05.75 
NCAA Qual: 4.30m # 14-01.25 
NCAA Qual B: 4.30m $ 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Miranda Fehilly U-Mary 3.66m ~ 12-00.00 
2 Stacey Irvine Montana State J3.66m ~ 12-00.00 
3 Rebekka Chambers Montana State 3.35m 10-11.75 
4 Stacey Pitt Msu-Billings J3.35m 10-11.75 
5 Marisa Arenson Carroll 3.20m 10-06.00 
6 Mary Vaughan Montana State J3.20m 10-06.00 
7 Mariah Arenson Carroll 3.05m 10-00.00 
8 Melissa Bachamp Dickinson St. 2.90m 9-06.25 
9 Emili Crowder Msu-Billings 2.75m 9-00.25 
--- Sara Lubke Carroll NH 
--- Miranda Koenes Msu-Billings NH 
--- Tiffany Thomas Unat-Msu-Billings NH 
Event 24  Men High Jump 
MSU Record: 2.25m * 1990 Brian Schweyen (7-04.5) 
Fieldhouse: 2.31m % 2001 Charles Clinger (7-07), Weber State 
BSC Qual: 1.95m ~ 6-04.75 
NCAA Qual: 2.24m # 7-04.25 
NCAA Qual B: 2.24m $ 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Adam Hutter Montana State 1.96m ~ 6-05.00 
2 Tyler Burns Great Falls 1.76m 5-09.25 
3 Brock Steingruber Msu-Billings 1.70m 5-07.00 
--- Cameron Bates Great Falls NH 
Event 23  Women High Jump 
MSU Record: 1.77m * 1997 Janet Claypool (5-9.75) 
Fieldhouse: 1.83m % 1991 Amber Welty (6-0), Idaho State 
BSC Qual: 1.62m ~ 5-03.75 
NCAA Qual: 1.85m # 6-00.75 
NCAA Qual B: 1.85m $ 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Amber Amsbaugh Montana State 1.67m ~ 5-05.75 
2 Jessica Greany Montana State J1.67m ~ 5-05.75 
3 Stacey Pitt Msu-Billings 1.57m 5-01.75 
4 Emily Busby Great Falls J1.57m 5-01.75 
5 Delaware Hansen Unat-Msu-Billings 1.52m 4-11.75 
6 Leah Berry Msu-Billings J1.52m 4-11.75 
7 Brittany Beehler U-Mary J1.52m 4-11.75 
8 Brooke Johnson Great Falls 1.47m 4-09.75 
Finals ...   (Event 23  Women High Jump) 
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9 Sidnie Fabrizio Unat-Great Falls J1.47m 4-09.75 
--- Kortnee Barrett Montana State NH 
--- Petey Davis Great Falls NH 
--- Melissa Walker U-Mary NH 
Event 27  Women Triple Jump 
MSU Record: 12.19m * 2004 Erin Jones (40-0) 
Fieldhouse: 12.91m % 2001 Dee Scott (42-04.25), Cal State Northridge 
BSC Qual: 11.30m ~ 37-01 
NCAA Qual: 13.30m # 43-07.75 
NCAA Qual B: 13.30m $ 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Melissa Walker U-Mary 11.20m 36-09.00 
2 Leah Berry Msu-Billings 10.84m 35-06.75 
3 Janet Johnson U-Mary 10.59m 34-09.00 
4 Allison Opp U-Mary 10.47m 34-04.25 
5 Latecia Howell Unattached 10.30m 33-09.50 
6 Petey Davis Great Falls 10.16m 33-04.00 
7 Rachel Wetzsteon Montana State 9.77m 32-00.75 
8 Alexis McCarthy Msu-Billings 9.38m 30-09.25 
9 Whitney Kossman Great Falls 9.12m 29-11.25 
Event 28  Men Triple Jump 
MSU Record: 15.53m * 1990 David Blair (50-11.5) 
Fieldhouse: 16.29m % 2001 Kurt Kraemer (53-05.5), Eastern Washington 
BSC Qual: 14.00m ~ 45-11.25 
NCAA Qual: 16.15m # 53-00.0 
NCAA Qual B: 16.15m $ 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Kurt McCormack Dickinson St. 14.96m ~ 49-01.00 
2 John Emtman Dickinson St. 14.77m ~ 48-05.50 
3 Craig Charlow Dickinson St. 13.77m 45-02.25 
4 Tyler Zacher U-Mary 13.52m 44-04.25 
5 Thomas Hartwell U-Mary 12.97m 42-06.75 
6 Kirby Kraft U-Mary 12.48m 40-11.50 
7 Tyler Burns Great Falls 10.80m 35-05.25 
8 Tannar Cummings Great Falls 10.73m 35-02.50 
9 Tim Taylor Great Falls 10.42m 34-02.25 
--- Cameron Bates Great Falls ND 
